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Resumen 
   
El proyecto, continuidad del presentado en WICC’s anteriores, investiga y desarrolla sobre 
temas relacionados con problemas de Ingeniería de Software en Sistemas Distribuidos (ISSD). 
 
Los temas de interés relacionados con la ISSD tienen que ver con los propios de arquitectura 
de sistemas, estructuras de BD distribuidas y enlace de comunicaciones del entorno. Además, la 
especificación, validación y desarrollo de aplicaciones de software en este tipo de ambientes 
requiere de consideraciones especiales que la diferencian de la IS clásica. Es de interés el estudio de 
técnicas de Elicitación de Requerimientos, sus combinaciones, y su aplicación en Sistemas 
Distribuidos,  para la generación de especificaciones adecuadas a ese entorno. 
 
El desarrollo de aplicaciones distribuidas de tiempo real es otro punto de interés, lo que lleva 
a estudiar y plantear alternativas a las metodologías y herramientas más usuales para poder 
evolucionar hacia la especificación de este tipo de ambientes. 
 
En este trabajo se presentan sintéticamente algunas aplicaciones que han resultado en 
transferencias de tecnología a diferentes organizaciones/empresas, que abarcan diferentes aspectos 




 Un Sistema Distribuido consiste en un conjunto de computadoras autónomas conectadas por 
una red y con soporte de Software Distribuido. Dichas computadoras coordinan sus actividades y 
además, comparten los recursos de hardware y de software. Las potenciales ventajas que se 
presentan con los sistemas distribuidos son: 
 
 Permitir compartir información mientras se mantiene control local de la misma 
 Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de la información 
 Mejorar la performance integral del software.  
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 Facilitar la modelización de aplicaciones que son de naturaleza distribuida.  
 Distribuir control y administración de recursos. 
 Expandir incrementalmente el sistema, mejorando su escalabilidad.  
 Balancear adecuadamente la carga entre los nodos de la red. 
 
Un área de investigación de este proyecto tiene que ver con el estudio de la arquitectura bajo 
la cual se define el entorno distribuido. De esta forma se busca analizar los problemas de 
distribución y encontrar el óptimo para la ubicación de datos y procesos, teniendo en cuenta la 
estructura física y el nivel de probabilidad de fallas con el cual se enfrenta la aplicación. 
 
 La obtención de Requerimientos es una parte especialmente crítica del proceso de desarrollo 
del software. Se pueden utilizar distintas técnicas para determinar qué es lo que se necesita 
automatizar. El uso de una técnica específica depende del contexto de la aplicación a generar. Las  
aplicaciones distribuidas, imponen investigación y desarrollo de variantes sobre las técnicas 
tradicionales para la Elicitación de Requerimientos, que permitan identificar todas las características 
particulares que presentan los Sistemas Distribuidos. 
 
En los Sistemas Distribuidos el modelo de software hace difícil utilizar BD centralizadas. Es 
imprescindible entonces, definir un modelo de datos que por sus características se implementará 
como una BD distribuida, heterogénea o eventualmente federativa. La investigación del modelo 
óptimo orientado a cada aplicación específica es un tema muy importante en este proyecto. 
  
 
Líneas actuales de trabajo, estudio e investigación 
 
  
 Procesamiento distribuido. Arquitectura, comunicaciones y software. Lenguajes de 
aplicación. 
 Ingeniería de software distribuido. Extensiones para el tratamiento de sistemas distribuidos 
de tiempo real. 
 Metodologías de especificación. 
 Métricas para evaluación del software. Mediciones y métricas para sistemas de tiempo real 
y/o distribuidos.   
 Bases de datos distribuidas. Estudios sobre replicación y consistencia. Tolerancia a fallos.  
Migración de datos 
 Ingeniería de Requerimientos. Evaluación de alternativas de uso de Técnicas de Elicitación, 
así como sus posibles combinaciones.  
 Arquitectura de Sistemas centrados en la  WEB. 
 E-Government 
 Embedded Systems. 
 Calidad en Sistemas de Software. Normas y procesos de aseguramiento de la calidad. 
 Verificación y Validación de Software. 
 
Algunos desarrollos con transferencia de tecnología en curso 
 
 Software de alta confiabilidad para sistemas operativos embebidos. 
En particular el desarrollo de una Urna-Electrónica para procesos electorales Nacionales, 
Provinciales, Municipales y de otras instituciones. Con el objetivo de incorporar 
Tecnologías de la Información en procesos electorales garantizando la robustez, calidad, 
integridad y seguridad del proceso. Existe un prototipo de hardware y software diseñado que 
ha sido incluido en el Registro de Máquinas de Votación del Ministerio del Interior. Se ha 
presentado un proyecto ANR al FONTAR con la empresa TESUR (Tecnología de servicios 
urbanos) para el desarrollo de dos modelos de prototipo industrial. 
 Sistemas de alta confiabilidad para control de la producción y toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre, con funciones multiobjetivo.  
En particular el desarrollo de sistemas para mejorar las estructuras de la producción, control 
de la producción, carga de máquinas, abastecimiento de materias primas y servicios, 
trazabilidad, almacenamiento y distribución de Productos Terminados. Se ha presentado un 
ANR al FONTAR con la firma Grafex S.A.G.C.I. y F para el análisis y desarrollo de un 
sistema integrado para la Planificación de la Producción de tintas/barnices teniendo en 
cuenta que los sistemas deben integrarse en tiempo real y permitir la comunicación de al 
menos dos lugares (Planta en San Luis y Administración en Buenos Aires). 
 
 Algoritmos de alta confiabilidad para trazabilidad (de producción ganadera e industrial). 
Desarrollo de sistemas de tipificación de ADN que permita a las Autoridades del Ministerio 
de Justicia y Seguridad de Justicia de La Provincia de Buenos Aires resolver los casos de 
abigeato. En el marco del “Programa Provincial de identificación Genética de Bovinos y 
Equinos para la resolución de casos de abigeato”. En conjunto con la Facultad de Veterinaria 
de la UNLP se realiza el procesamiento de marcadores moleculares para realizar distintos 
tipos de operaciones: inscripciones, paternidades, trazabilidad, sexado, tipificación de 
enfermedades genéticas y caracteres de producción, etc. Proyecto subsidiado por el 
FONTAR. 
 
 Almacenamiento y recuperación de datos heterogéneos. 
Se ha analizado y desarrollado un sistema para el almacenamiento y recuperación de datos 
provenientes de las piezas albergadas en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de  
La Plata. 
Esta experiencia está inscripta  en un proyecto internacional, que involucra a diferentes 
países y en particular a la Red Nacional de Colecciones Biológicas. 
Un elemento a considerar en la resolución del caso planteado es no sólo la complejidad y 
variedad de las colecciones, sino el número de registros involucrados (del orden de 2 
millones en el caso del Museo de Ciencias Naturales de La Plata).  
 
 
Formación de Recursos Humanos 
 
En el marco de esta línea de investigación se han concluido dos Tesis de Magister y se encuentran 
en curso otras cuatro y se desarrollan permanentemente Tesinas de Grado de Licenciatura en 
Informática vinculadas con los temas de investigación y desarrollo presentados. 
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